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Esta compilación se inició hace ya más de una década. Desde entonces ha tenido varios momentos. El 
primero corresponde a la recolección de las iniciales referencias en el contexto de la elaboración de mi 
proyecto y trabajo de grado en antropología en la Universidad de Antioquia. Se puede pensar que en este 
momento, la compilación bibliográfica fue un subproducto de una investigación que implicó revisar las 
bibliotecas de las cuatro universidades con programas de antropología y otra serie de centros de 
documentación de institutos, corporaciones regionales y proyectos en Bogotá, Cali, Medellín, Pasto, Popayán 
y Quibdó. 
 
La metodología consistió en la búsqueda en los catálogos de las bibliotecas y centros de documentación. Una 
vez se encontraba un trabajo que no estaba incluido en la compilación se revisaba y registraba. También se 
recurría a su bibliografía para identificar nuevos trabajos, los cuales se revisaban si se referían a la temática 
de la investigación adelantada. Así, la bibliografía de cada texto operaba como un hipertexto que remitía a 
otros trabajos y estos, a su vez, a otros nuevos. Para 1999 se publica la primera versión de esta compilación, 
bajo el título “Poblaciones negras en Colombia: compilación bibliográfica” (Documento de Trabajo No 43, 
Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del Valle). Además de su impresión, este 
folleto ha circulado desde entonces en la Internet.   
 
El segundo momento empieza una vez se publica esta primera versión. Además del trabajo personal de ir 
agregando paulatinamente nuevas referencias, fue muy importante la contribución que algunos colegas 
hicieron para precisar y completar la compilación. A principios del 2005 circulé un correo electrónico entre 
diversos colegas solicitando me fueran indicadas si la compilación recogía sus trabajos y si se habían 
escapado algunos o tenían información imprecisa, me lo hicieran saber. Entre las muchas respuestas, debo de 
agradecer a John Antón Sánchez, Oscar Almario, Elisabeth Cunin, David López y Peter Wade por sus 
generosos comentarios e indicaciones.  
 
Ahora bien, en el marco de un proyecto de investigación conjunto con Catherine Walsh y Edizon León de 
Universidad Andina Simón Bolívar de Quito, decidimos trabajar en la publicación electrónica de una 
compilación que incluyera las poblaciones afrodescendientes de Ecuador y Colombia. La publicación apareció 
hacia finales del 2005 bajo el título “Pueblos de descendencia africana en Colombia y Ecuador: compilación 
bibliográfica” y se puede bajar de la página electrónica del Taller Interétnico de la Universidad Andina Simón 
Bolívar. En la presentación, Catherine Walsh anotaba las razones para publicar el material:   
 
“Esta compilación bibliográfica representa un intento de documentar tanto desde Colombia como 
Ecuador (los dos países andinos con los procesos sociales afros más organizados), la 
producción de textos en torno a los pueblos de descendencia africana. En una región del mundo 
donde la presencia afro ha sido históricamente invisibilizada especialmente al frente de lo 
indígena como paradigma central de análisis e interés académico, este documento demuestra 
que sí existe una amplia producción intelectual desde y con relación a las poblaciones 
afrodescendientes” (Walsh 2005: 2). 
 
El tercer, y último momento, se deriva de la propuesta de Axel Rojas de la Universidad del Cauca de armar 
una base de datos con base en la compilación existente para que funcionara en la Internet en el marco de una 
consultoría para contextualizar los Lineamientos Curriculares de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos para 
el Ministerio de Educación. Esto significó revisar toda la compilación para completar datos faltantes de las 
referencias incluidas así como la de incorporar otras más. En contrastar y completar un número significativo de 
referencias se contó con la decidida colaboración de Jairo Murcia. Sin su apoyo esta compilación se hubiera 
quedado con mucha información sin precisar. Igualmente importante fue la contribución sobre la región del 
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Caribe del colega Jose Luis Vega de la Universidad del Magdalena. En el proceso surgió la idea de no sólo 




No es fácil caracterizar las tendencias y matices de la producción académica sobre los afrodescendientes en 
el país. Los trabajos son variados y es difícil tener una visión detallada de todos ellos. Para quienes apenas se 
encuentran familiarizando con la amplia literatura, tal vez sea útil recurrir a artículos claves que hacen 
balances bibliográficos o temáticos. Entre los que, a mi manera de ver, ofrecen mejores indicaciones para 
moverse en el océano de la producción académica existente están varios de los capítulos del libro editado por 
Mauricio Pardo, Claudia Mosquera y María Clemencia Ramírez (2004), así como los ya clásicos artículos de 
Nina S. de Friedemann (1984) y Jaime Jaramillo Uribe (1986). 
 
Ahora bien, un examen de la presente compilación permite establecer ciertas observaciones. Lo más obvio es 
el gran énfasis en la región del Pacífico colombiano. En términos cuantitativos, los registros sobre el Pacífico 
no sólo superan con creces los de cualquier otra zona del país, sino que también los que se refieren a 
Colombia en general. Cerca de un sesenta por ciento de toda la producción registrada en esta compilación se 
refiere al Pacífico colombiano. En términos estrictamente cualitativos, como lo han indicado diferentes 
académicos (c.f. Agudelo 2004, Ng’Weno 2007, Wade 2002), el Pacífico se ha constituido como el paradigma 
del imaginario académico y político en el país. El modelo de la negridad como grupo étnico que se consolidó 
en los noventa supone una imagen hegemónica de los afrodescendientes en comunidades ribereñas del 
Pacífico colombiano con unas prácticas tradicionales de producción que están en una relación armónica con la 
naturaleza y con una cultura que difiere del resto de la población colombiana. 
 
No obstante, ya en la compilación bibliográfica se puede apreciar una tendencia que muy probablemente 
revertirá en los próximos años la relevancia cuantitativa y cualitativa de la región del Pacífico en el conjunto de 
la producción académica sobre los afrodescendientes. La década de los noventa fue la de un gran auge en los 
estudios de las poblaciones negras. De un puñado de académicos interesados en estas poblaciones y que, no 
en pocas ocasiones, se encontraban con la incomprensión por parte de sus colegas, los años noventa 
permiten la gran concurrencia de los más diversos y numerosos estudiosos. Este boom estuvo estrechamente 
asociado al posicionamiento de las comunidades negras como sujeto político y a la relevancia que en el 
concierto nacional e internacional adquirió el Pacifico colombiano.  
 
Si uno examina las referencias de la compilación bibliográfica, notará que muchas de ellas son de los años 
noventa y que la gran mayoría de las del Pacífico son de esta década. En lo corrido del la presente década, se 
empieza a percibir una tendencia en el cambio de temáticas y de los lugares. El Pacífico prácticamente se 
abandona. Hoy son relativamente pocos los académicos que están trabajando en la región.1 En contraste, la 
bibliografía sobre Bogotá es, con un par de excepciones, producida desde el 2000 para acá. Los estudios 
urbanos en diferentes ciudades, el desplazamiento, la cátedra y la acción afirmativa predominan en la 
literatura producida en los últimos años. Esta tendencia parece que se reforzará en el futuro inmediato, por lo 
que la región del Pacífico y los temas relacionados con territorialidad y etnicidad dejarán de tener el peso tan 
marcado en el conjunto de la producción académica sobre la gente negra en el país. 
                                                     
1 Varios son los factores que explican este fenómeno. El hecho que desde 1998 el Pacífico se haya convertido en uno de 
los escenarios de disputa militar por diferentes actores armados así como de cultivo y comercialización principalmente de 
coca, ha significado que las condiciones de seguridad y de movilidad para hacer trabajo de campo no sean las mejores. 
La reversión de las inversiones y el interés en el multiculturalismo y biodiversidad expresadas en proyectos de gran 
escala en la región han tenido también sus impactos. Finalmente, la mediocretización forzada de muchos de los 
pregrados de antropología del país para responder al mercado de los postgrados ha significado la eliminación o 
apocamiento sus requisitos de grado, con lo cual se ha ido perdiendo la importante contribución que las tesis de grado 
hacían a este campo de estudio en general y al de la región del Pacífico en particular. 
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En términos conceptuales los trabajos son, en general, hijos de su tiempo. Entre los años cincuenta y setenta, 
los estudios se enmarcaban dentro de diferentes vertientes del positivismo ya fuera los modelos 
afroamericanistas inspirados en Herskovits, o el funcionalismo y la ecología cultural. Para los años ochenta las 
corrientes teóricas positivistas se mantienen, con una creciente influencia del estructuralismo y el estructural 
funcionalismo. Además de una tímida presencia del marxismo en la producción intelectual sobre las 
poblaciones negras, en la segunda mitad de los ochenta se consolida una versión criolla del afroamericanismo 
que combina el materialismo cultural de Marvin Harris, con los aportes de Gregory Bateson y algunos rezagos 
de la ecología cultural.  En los años noventa se empiezan a posicionar cada vez más corrientes de teoría 
crítica y postestructuralistas, aunque muchos de los análisis positivistas y algunos afroamericanistas se 
mantienen.  
 
Actualmente, en términos teóricos la producción sobre poblaciones afrocolombianas se caracteriza por dos 
distinciones. Una generacional, esto es, los académicos que se formaron antes de los ochenta que continúan 
operando con categorías y enfoques convencionales, algunos de ellos positivistas. Y los académicos que 
entran en los noventa y que ahora tienden a manejar herramientas teóricas más contemporáneas que, a pesar 
de su diversidad, confluyen en las críticas al positivismo y a los modelos conceptuales funcionalistas, 
estructuralistas y ciertas versiones del afroamericanismo. La otra distinción refiere a la producción realizada 
desde la academia y la realizada desde las consultarías, ongs, organizaciones sociales, e institutos 
gubernamentales. La primera producción se caracteriza por su sofisticación teórica y, en ocasiones, por su 
distanciamiento de las problemáticas más inmediatas de las poblaciones locales. En los segundos predomina 
un tono celebratorio del discurso multiculturalista acuñado en los noventa, así como una mayor preocupación 
por la coyuntura y problemas concretos que enfrenta la gente.    
 
 
Criterios de inclusión y clasificación 
 
Sabido es que cualquier clasificación es posible por una serie de criterios, estén estos explícitos o implícitos. 
Una compilación bibliográfica como la que sigue constituye una clasificación de ciertos materiales con base en 
determinados criterios. Por un lado, y de manera más general, aquel criterio que define si una referencia 
determinada es incluida o no. Por el otro, una vez incluida, las referencias se organizan según otra serie de 
criterios. Me parece pertinente en esta introducción clarificar cuáles han sido los criterios que durante estos 
años han orientado la recolección de los cientos de referencias que constituyen esta compilación. 
 
Con respecto a la decisión más general de qué debe incluirse en la compilación, siempre ha primado la 
intención de incorporar los textos académicos existentes que hagan referencia a las poblaciones negras o que, 
por los temas que tratan, sean obviamente relevantes para el estudio de estas poblaciones. Textos escritos 
por antropólogos, historiadores, sociólogos y urbanistas entre otros expertos, pero también textos de legos de 
diferentes trayectorias escribiendo sobre aspectos antropológicos, históricos, sociales o económicos de las 
poblaciones afrodescendientes. Un criterio, entonces, ha sido el de incluir materiales independientemente de 
la formación profesional de sus autores. Así, no me he circunscrito a recolectar referencias exclusivamente de 
antropólogos, aunque el hecho de que esa sea mi formación sin duda se refleja en que he estado más en 
contacto con este tipo de literatura y, en consecuencia, deben haberse escapado menos títulos en ese campo 
que en otros más distantes.  
 
Un corolario ha sido que he incluido el grueso de los materiales que temáticamente son relevantes para el 
estudio de las poblaciones negras de los que he tenido noticia, sin descartar alguno por su calidad o porque 
no ha sido impreso. Con respecto a la calidad, desde el principio decidí no eliminar referencias porque  no 
llenaran mis expectativas personales de un 'buen' trabajo. Lo que para uno puede ser irrelevante, para otro 
puede ser de gran valor. Lo relevante o no de un trabajo en particular, su 'calidad' o 'valor', está en función de 
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las preguntas, trayectorias y herramientas analíticas de quien aborda tal trabajo, no son exclusivamente 
intrínsecas al trabajo en cuestión. Por ejemplo, si uno está interesado en hacer análisis de las 
representaciones desarrollistas, un texto que reproduzca el discurso desarrollista puede ser muy valioso. Pero 
el mismo texto para alguien que se pregunte por el conocimiento local de las poblaciones negras seguramente 
no le será de mayor utilidad e incluso lo puede llegar a considerar un 'mal' trabajo.  
 
Tampoco se descartaron en esta compilación los escritos que no estuvieran impresos. Para algunos 
académicos, si algo no está impreso prácticamente no existe. Tanto que denominan a esos materiales no 
impresos como 'literatura gris', no sin cierto tono de menosprecio. Al contrario de esta posición, en esta 
compilación se incluyeron tanto los materiales impresos2 como los no impresos porque se busca registrar lo 
que se ha producido, y no sólo lo que es fácil de encontrar o lo que se reconoce  legítimo por aquellos 
académicos.  Muchos materiales inéditos son cruciales para tan diversos tipos de preguntas que haberlos 
excluido porque pertenecen a la tal ‘literatura gris’ hubiera sido un error. Así, los trabajos de grado de 
antropólogos, sociólogos e historiadores representan para la región del Pacífico una buena parte de los 
estudios adelantados. En algunos lugares, solo se cuenta con este tipo de contribución. Para mis propios 
trabajos de investigación, algunos informes institucionales y las mismas tesis de pregrado han sido fuentes 
valiosas, y no sólo de ‘datos’ crudos (como si ellos existieran) sino también de las más diversas elaboraciones.   
 
Desde cualquier punto de vista, estos materiales que por diversas razones no han sido impresos constituyen 
un cuerpo importante que da cuenta de las modalidades y trayectorias de la producción de conocimiento sobre 
los afrodescendientes en el país. El problema con algunos materiales no impresos, sobre todo de aquellos 
elaborados en proyectos o programas que han desaparecido, es poder acceder a ellos. Antes que 
descartarlos para la presente compilación por lo difícil que es encontrarlos en una biblioteca o centro de 
documentación, el hecho de que uno sepa de la existencia de algún material sobre una temática o un lugar 
que está trabajando es una contribución valiosa ya que permite que uno oriente su búsqueda para conseguir 
una copia del material en cuestión. En algún momento del proceso de armar esta compilación se consideró 
incluir en cada referencia al menos el nombre de un lugar donde se pudiera consultar y el número bajo el cual 
estaba catalogada. No obstante, esa la labor de referenciar la ubicación de los cientos de títulos es una de las 
tareas pendientes que espero puedan ser adelantadas en una posterior y mejor versión.  Esto sin duda 
ayudaría a quienes consultan la compilación para saber dónde buscar sobre todo esos materiales no impresos 
que pueden reposar en un centro de documentación en el Instituto Colombiano de Antropología e Historia o en 
el de una de las Corporaciones regionales.  
 
Finalmente, frente al criterio de inclusión o no de un trabajo la compilación tiene la limitante que se 
circunscribe sólo a textos escritos. Videos, audios y ponencias no se incluyeron. Existe un creciente material 
audiovisual que espero en versiones futuras de esta compilación puedan ser incluidas al igual que el registro 
de las ponencias ya que estos materiales permitirían tener una visión más adecuada del conjunto y la variedad 
de la producción de estudios sobre las poblaciones afrodescendientes del país.  
 
Una vez se decide incluir una referencia, en la compilación se han utilizado una serie de criterios para su 
clasificación. El primero y tal vez el más relevante es de orden espacial. Este criterio estructura de la 
compilación bibliográfica. En primer lugar se incluyen los trabajos que hacen referencia a Colombia en 
general. Luego siguen los textos sobre la región del Pacífico colombiano que es donde se concentra un gran 
volumen de la producción de trabajos de más diversa índole. Se continúa desagregando las referencias sobre 
                                                     
2 Digo impresos y no publicados, porque publicado en sentido estricto es lo que se ha hecho público. Así, un trabajo de 
grado que puede ser consultada en la internet (como en efecto sucede con bibliotecas como la Universidad de los Andes 
y que parece ser una herejía para una universidad pública como la Nacional) está publicada aunque no haya sido 
impresa en forma de libro, de artículo o de capítulo. 
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otras áreas donde la cantidad de trabajos es menor: Caribe continental e insular, las partes interiores del 
Cauca y Valle del Cauca, la región del Magdalena Medio, Antioquia y Bogotá, en su respectivo orden.  
 
Una vez desplegado este criterio espacial, se ordenan las referencias según un criterio temático para los dos 
primeros apartes (los que se refieren a Colombia en general y a la región del Pacífico) que son los que 
permiten establecer este tipo de agrupaciones. Este criterio es más ambiguo que el espacial porque entran 
diversas variables en juego que espero hayan sido acertadas para facilitar la utilización de la compilación y la 
ubicación de un trabajo determinad. Por supuesto, algunas referencias podrían incluirse en más de uno de los 
temáticas consideradas, ante lo cual se decidió dejarlo donde parecía ser más clara o más fuerte su relación. 
Seguramente, se encontrarán casos donde pudo haber sido mejor situada una referencia que donde está, 
pero esos son los riesgos del clasificar un volumen de referencias que se hace cada vez más inmanejable. 
Para algunas de las otras regiones, se apeló a desagregar aquellas referidas a lugares concretos donde se ha 
enfocado cierta atención (como en el Caribe continental, el caso de San Basilio de Palenque) o el contraste 
rural versus urbano. 
 
No sobra anotar que probablemente se han escapado referencias que deberían estar en esta compilación. 
Pretender tener todos los trabajos temáticamente relevantes incluidos es lo que orienta la compilación, pero de 
entrada se reconoce la enorme dificultad que subyace a este propósito.  Espero, sin embargo, que al menos 
no se hayan escapado las más representativas de la producción de conocimiento sobre las poblaciones 
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